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P a s m i n a broj' k r ava prosj ečna mliječnost 
poid kontrolom p o k r a v i kg 
simentaiskia 11.207 2.522 
orno ša ra (friziijiska) 4.024 3.343 
smeđa (miontafoniska) 924 2.743 
c rveno ša ra (irotbunt) 386 3.394 
siva (oberinitalska) 159 2.348 
p incgavska 29 2.145 
jersey 182 1.624 
Svega 16.911 2.738 
Najbolju p ros ječnu mliječnost p o k rav i u god. 1961. postigla' su ova 
poljoprivredna' dobra (kombinati) odnosno njihovi pogoni: 
Pol jopr ivredno d o b r o 
prosj eč. mliječ, 
pasmina broji k r a v a p o k r a l v i , u 1961. 
pod kontro lom -^g 
1. P I K Bei je -Grahovae crno-šaria 51 4.869 
2. VK »Žitnjak«, Zalgrefo crnoi-šara 171 4.678 
3. P I K Bel je-Mitrovac crnoi-šara 255 4.209 
4. P K Vukovar -Vučedol crmo-šara 153 4.205 
5. Agrolkomlbinat 
Zagreb-Zapreš ić crnoi-šiara 148 3.935 
6. P K Labim-Raša smeđa 74 3.860 
7. IPK Osijek crvenoi-šara 74 3.852 
8. P K Vuklovar-Dufbrava crno-šara 26 3.790 
9. Novigrad n /Dobr i s imenta lska 18 3.723 
10. P I K Bel je-Zeieno polje s imentalska 101 3.606 Јх* 
U p ros j eku se na roč i to povećala (mliječnost kod IPK Osijek od 2.725 k g 
u god. I960, na 3.506 kg u 1961. kod 726 kon t roh ran ih s imenta l sk ih k rava , 
kod P K Vukova r od 3.391 k g n a 4.145 kg k o d frizijslkih k rava . Z n a t n o sie 
smanji la ml i ječnost k r a v a k o d P K Virovit ica od 3.129 k g n a 2.575 k g k o d si-
mentalca, kold PD Vinkovci o|d 3.248 k g n a 2.507 kg kod s imentalca , k o d P D 
Koprivnica od 2.736 Ikg n a 2.236 k g k o d simentalca, kod P D Boižjakoviha — 
Agrolkombinat Z a g r e b od 3.863 k g ma 3.087 k g kod frizijaca, t e kod P D Vin­
kovci od 3.616 k g n a 2.822 kg kod frizijiaoa. K. K. 
(Bilten Poijodobra, Zagreb, godina 1962.) 
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Naučno-istraživački rad — U sas tavu us tanova Saveza ml j eka r sk ih 
zadruga na laz i se i Ins t i tu t ml jekarske industrijie (Instytuit P r z e m y s i u Mlec-
zarslkiegp — Warszawa, Hoza 66/68). Ovo je rukovodeća nauČno-istraživaOka 
ustanova, kolja s luži za svesitriainioi poboljšanje: prodzvoidlnjlei 1 p r e r a d e mli jeka 
u Poljskoj 1. God. I960'. Ins t i tu t j e obrađ ivao p r e k o 80 p rob l ema i ekspert iza, 
od koj ih j e 33 završ io i p r e d a o odgovarajuća r ješenja u p raksu . 
Temat ika spomenut ih r a d o v a /obilovala j e k a k o ekonomskim, t ako i teh­
ničkim p i t an j ima (trajnost mllijieka i mljiečnih proizvoda, higijena, m e h a n i ­
zacija preraidie, metode anal iza i kont ro la itd.). Osim toga ins t i tu t s e bavio; 
organizacijom s t ručnih konferencija, konzul tac i ja i oc jenama mliječnih proiz­
voda, popiuiliarizinao naučna dost ignuća iiz. oblast i m l j eka r ske n a u k e itdl. 
U laboratori j am a ovog ins t i tu ta obavl ja ju se sva ispit ivanja i analize 
ne samio imtjiečnih proizivoida, već i krmiva,, mikrobio loških kultura;, ant ibio­
tika, određuje se stroncij 90 u mlijeku, ocjenjuju se pl i jesni ko je su u vezi 
s proizvoidnjom penicilina (P. roqueforti . P . cianaididuim i dr.), p roučava ju se 
SI. 4 — Ogledna mljekara Instituta mljekarske industrije u Ilovi — (wig.) 
reološke osoibine sira, maslaoa i mli jeka, iznalaze se racionalni tehnološki 
procesi i z rade mlječnih p re rađev ina . Za ispi t ivanje koloidalnih svojs tava 
mllijieka u ins t i tu tu kor i s t e u l t r azvučnu metod iku . 
Ins t i tu t ima odsjeke za kemiju , mikrobiologi ju i biokemiju, tehnologiju, 
fiziku, ekonomiku, odsjek za ml j eka r ska mašinstvoi, odsjek za dbkuimenta-
ciju( bibl ioteka i dr.) , odsjek za organizaci ju pro izvodnje mlijeka. U ins t i tu tu 
rad i 90 s t ručnjaka, oid kojih 35 posjeduju visokošlkolislku kvalifikaciju. Ins t i tu t 
j e potponoi opremljen inven ta rom zia radi, kolji omogućuje sves t rana ispit iva­
nja i 'analize. 
Ogledna mljiekara ins t i tu ta nalazi se u I lovi (Oljštiiniskoi vojvodstvo). Ona 
poisjeidulje pored 1 savremenog, pogona i p o t p u n u o p r e m u za naučnoistraživiaički 
r ad n a s av remenom nivou. Kapaci te t ove s a v r e m e n e og ledne ml jekare iznosi 
100.000 1 mli jeka nia dlan. U inst i tutu 1 i njlegovim odsjecima, k a o i u l abora to ­
r i j ima, u pogonima ogledne m l j e k a r e u Ilovi r ad i z n a t a n broj struičnjaka i n a 
p r ip r eman ju doktorskih disertacija. Po red njah su s tuden t i na spiecajiafeaeijii, 
majstor i kolji s e u sav r šava ju itićL God. 1959. tu institutu, je' izrađeno 556 do­
k u m e n t a r n i h 'kartona., 1580 bifoliogriafisfldh podataka , 100 s t ručn ih fotokopija, 
1000 mikirolMmiia., iizldana 4 b i l t ena Imtormiacijia Ш. Ins t i tu t t akođer siarađuje 
i s n a u č n i m u s t a n o v a m a u iniositramstVu. 
Uzdizanje kadrova — U sv rhu uzdizanja kadrova , radi pe rmanen tnog 
poboljšanja, ml ječn ih piroizvođia i povećanja eksporta, Savez ml jekarskih za­
d ruga izdašno p o m a ž e s t r u č n o školstvo. God. 1960. p r i stručnim, ml jekarsk im 
škoilamia bi l i s u orig|anizirahi razn i tečajevi sa 2449 polaznika i 14 »konferen-
ciona« tečaja s 582 polaznika. Po red toga je bilo organiz i rano p r i lokalnim 
pogonima m a s o v n o školovanjie proizvođača, kojim je bilo. obuhvaćeno 43.482 
osobie. Savez je t akođer s t ipendirao rilz s tručnjaka, koji s u se specijalizirali 
SI. 5 — Pogled na jedan dio zgrada Poljoprivrednog univerziteta u Olštinu u čijem 
sastavu se nalazi i Mljekarski fakultet — (oirig.) 
u inostransitvu. Valja pr imije t i t i , da j e široko omasovljenje e lementarn ih zna­
nja iz, proizvodnje mli jeka, osobito iz. higi jene u Poljskoj, dikt i rano' i k a r a k ­
t e rom proizvodnje , k o j a j e rasc jepkana n a tisuće sel jačkih dvor i š t a s a po> 
dvi je- t r i k r a v e . U Poljskoj: su veoma r i je tk i poljioprivređhi objekti B I površ i ­
n o m od nekolikoi s to t ina h a i s većim brojiem krava;, a poduzeća kojai b i pod­
mi r iva la kapac i t e t ve l ike s a v r e m e n e mljekare , kao sito kold nas Belje, Novi 
Beograd i dr., uopće nema . Ova se činjenica nega t ivno odražava na higi jenu 
i kakvoću p rodukc i j e i p r i s i l java proizvođačke organizacije n a s i s tematsko 
prosvjećivanje š i rokih m a s a proizvođača u svrhu 1 podizanja higlijenskiilh p r i ­
lika., štoi s e s u sp j ehom i provodi . 
Raldi šfcolovanjia ml j eka r sk ih tehničara , miajstora; i dr. , ui Poljskoj 1 p o ­
stoje t r i s r edn j e m l j e k a r s k e škole i t o u Všeišnji, Zešovu i Bjaüs toku. Osim 
toga postoj i m l j e k a r s k i odjel p r i Tehnikutoiu dopisne o b u k e u Varišiavi, ui kbj i 
s e upisu ju osobe k o j e n e m o g u napus t i t i radno* mjes to raldi škoiovanjia. 
Visokokval if ic irani s t ručnjaci se izioforazulju u Zavodu za m l j e k a r s k u 
tehnologiju p r i Po l jopr iv rednom univerz i t e tu u Varšav i (Szkola G l o w n a 
GosppaWstwa WiejSkiego) čiji j e šef veoma p o p u l a r n i pnoif. d r Eugieniusz 
Pijanowski, n a Mljekarslkotm. fakul te tu Pol jopr ivrednog univerz i te ta u Olšt i-
nu (Wyisza Szkola Rolnicza — Olsztyn), u kojioij r a d e piozn|aiti poljski sitručnja-
ci prof. Alojzy Swiatok, prof. mgr . Boguslaw Imibisi, prof. Hal ina Karn icka i 
dr. Nasltava na tim. visokoškolskim usltanlovama t r a j e 10 semestara . 
U k r u g u Mljekarskog fakulteta u Olš t inu rad i i poznat i laborator i j či­
stih kultura,, čiji je šef mgr. B. Habaj,. Po red zadovol jenja domaćih po t reba 
ovaj laboratori j dio svojih proizvoda izvozi i u inostnanstvo'. 
»PIOLJO'INZENJERING«, poslovna zajednica od koje se mnogo očekuje 
— Nedavno s u poduzeća »Agroprojekt« Zagreb, »Polj opro jeklt« Šaraj evo, »Poi-
ljoinvest«, »Poljiomontaža«, tvornica.1 »Rade Končar«, »Ventilator« i Ins t i tu t 
za veter inars tvo ' Zagreb, Ins t i tu t za mehanizac i ju i Ins t i tu t za i sh ranu s toke 
i tehnologiju hrane , t e TBS Kneževa — Belje s tup i l e u poslovnu zajednicu 
»Poiljoinženjering«. Cilj ove zajednice jes t o s tva ren je usko povezane ро-
slovne proiz;vodnoi Jtehničke su radn je na. zlajodhičkom rješavanju, p rob lema­
tike fccmpletnog projekt i ranja , izgradnje, opremanja , ugovaran ja i prodaje 
objekata ekonomskih dvorišta , odnosno pojedin ih n j ihovih dijelovai, kao* i 
ostalih oibj'ekatia zia po t r ebe pol jopr ivrednih organizaci ja i p r e h r a m b e n e in­
dustr i je . 
Sistem r a d a p reko udruživanja v i še proj'elktantsko-prO'izVodnih organi­
zacija s olđređenioim (Specijalizacijom pruža inves t i to ru više od mnogih dosa­
dašnj ih folrmi u investicionoj izgradnji. P o r e d 'toga, t a k v a organizacija može 
racionalnije i skor iš tavat i kad rove — n e siamo u p ro jek t i r an ju već i ui drugim, 
fazama svoje djelatnosti'. Tipizacija pojedin ih d i je lova i komple ta izvedbi 
postala j e neophodna, Ona omogućuje i razvi jan je indus t r i ja l iz i rane proiz­
vodnje pojedinih e lemenata a t ime i pojef t injenje same 1 izgradnje. P rov je re ­
nom tehnologijioim svih faza proiizvodnje moguće j e d a t i invest i toru g a r a n ­
ciju d a će m u piroizvoidlnjai, zac r t ana n a određen i macin,, omogućiti i adekva­
tan efekiat — ne samo proizvodni, već i f inancijski . 
Nova, poslovna zajednica — »Poljoinženjerm,g« omogući t će izbjegavanje 
svih dosadašnj ih subjekt ivnih g re šaka i p ropus ta , zbog kojih s u s e mnogi 
objekti, izgrađeni ranije*, u p raks i pokaza l i bllago rečeim>, nepriildiadniima, 
Poduzeća i inst i tut i , ud ružen i u »Poljioinženjeiring«, n e d a v n a s u zajed­
nički potpisal i načelni ugovor o posloivnontehničkoj suradnj i , koj i obavezuje 
svakog suugovaraloa d a sudjeluje sia svo j im proizvoidimia, odnosno da obavlja 
sve 'one poslove i d a vrš i sve o n e us luge ko je odgova ra ju njegovoj specijali­
ziranoj djelatnosti . Posebnim sp/orazumima. i ugovor ima bit 'će: određeni svi 
detal j i p reuz imanja pojedinih poslova i način , ob im i a so r t iman sudjelova­
nja, pojledinih članova »Pofljo/inženjeiringa« u o d r e đ e n o m poslu. Norma lno je 
da će pos lovna izajleđnioa »Pbljoinženjering« kold p reuz iman ja poslova: dava t i 
određene garanci je i snosit i određenu Odgovornost u pogledu 1 i zvedbe i funk­
cionalnosti objekta koji p ro jek t i ra i izvodi. Is to takoi bit će regulirani odnosi 
u n u t a r s a m i h članica »Boijioinženjeringa«, i to' posebn im ugovorimai. 
